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B e l k ı s  çok b o y l a n m ı ş t ı .  On &*) y a ş ı n d a  o ld u ğ u  h a l d e  daha  büyük 
g ö r ü n ü y o r d u .  0 d e v i r d e  ç a r ş a f  henüz  k a l k m a m ı ş t ı  o r t a d a n .  B e l k ı s  da  
da im a  b ü y ü k lü ğ e  ü z e n i r d i .  Onun s e ç t i ğ i  a h b a b l a r - m e s e l â  M e l ih a  g i b i  -  
hep  k e n d i n d e n  b ü y ü k t ü .  Ayşe b i l a k i s  k e n d in d e n  küçük  ç o c u k l a r l a  ahbab 
o l u r d u .  O sen e  M e l ih a  ç a r ş a f l a n d ı ğ ı  i ç i n  B e l k ı s  ondan  g e r i  ka lmak 
i s t e m e d i .  A nnes i  o n a  l â c i v e r d  i p e k l i  b i r  ç a r ş a f  d i k t i r d i ,  y a n i  e sv ab
v • X.
i l e  p e l e r i n d e n  mürekkeb b i r  ç a r ş a f ,  ç ü n k i  o zaman e k s e r i y a  ö y le  y a p ı l ı r d ı  
J  , , y  U r  l î e l k ı s  s e v i n e r e k  g i y d i ,  
t  ’ t  Annes i  g ü ld ü  :
S  -  Bana ç e k m e m i ş s i n ,  d e d i .  Ben ç a r ş a f l a n m a y ı  h i ç  i s t e m e m i ş t i m .
zamana k a d a r  çouJcklar  hep  evde d e r s o k u m u ş i a r d ı . A r t ı k  h e p s i n i  
^ m ektebe  göndermek lüzum u k e n d i l e r i n e  b i l d i r d i .  Bu h a b e r i  h e r  b i r i  
k e n d i n e  g ö re  m u h t e l i f  h i s l e r l e  k a b u l  e t t i .  F a k a t  daha e l i m  b i r  h a b e r  
h e p s i n i  mahzun e t t i .  Güzel  y a l ı ,  büyük b a ğ çe  s a t ı l a c a k t ı . -Ş©hir4e ,  
m e k t e b l e r e  y a k ı n  b i r  eve  y e r l e ş e c e k l e r d i .  J <-\ ^
Son g ü n l e r  h a z i n  h a z ı r l ı k l a r l a  g e ç t i  . / Bağçeden a y r ı l ı r k e n  k u c a k l a y a -
^ f
ó  » f ^ b i l d i k l e r i  k a d a r  g ü l l e r  k o p a r d ı l a r .
Yeni t a ş ı n d ı k l a r ı  evde o g ü l l e r i n  m a n z a r a s ı  ve  k o k u s u ,  g ü z e l
b a ğ ç e y i  b i r  k a ç  gün c a n l a n d ı r d ı .  F a k a t  h a t ı r a s ı n ı  h i ç
b i r  ş e y  s i l m e y e c e k t i .
Ayşe büyüdüğü zaman y a l ı y ı  v e  g ü l l e r i n i  şu  b e y i t l e r l e  y a d e t t i  :
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Önde d e n i z  h a v a s ı  d a ğ ı t ı r d ı  h e r  d e r d i ,  
Ç içek  kokan  r ü z g â r l a r  a r d l a r m d a n  e s e r d i .  
P a n c a r l a r  a ç ı l ı n c a  e r k e n  k a l k a l ı m  d iy e  
Muhteşem b i r  a y d ı n l ı k  d o l a r d ı  i ç e r i y e .  
D e n i z i n  ı ş ı k l a r ı  t a v a n d a  o y n a ş ı r d ı ,  
ı ‘ i  1/ (S r\»- Sabah r ü y a l a r ı m a  h i k â y e l e r  t a ş ı r d ı .
Y a l d ı z  ç e r ç e v e l e r d e  e f s a n e v î  i n s a n l a r  
G ü lüm serd i  h a f i f ç e  b a z ı  d a l d ı ğ ı m  a n l a r ,  
j K a r ş ı l ı k l ı  a y n a l a r  b i r e r  â lem g i z l e r d i .  
O n la r  i ç  i ç e  g i d e n  e s r a r l ı  d e h l i z l e r d i ./ J- ' X  Y
s A c ^ j  7 ;  B i r  s i y a h  h e y k e l  v a r d ı ,  pek sevmezdim, s a l o n d a .
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S a r ı  g ü l  de a ç a r d ı  y a s e m i n l i  b a l k o n d a .  
V  ' Hayal imde  so lm a d ı  t a v a n l a r ı n  g ü l l e r i ,
0 a ğ ı r  p e r d e l e r i n  yumuşak p ü s k ü l l e r i .
İ ' J  t
P e r d e l e r e  sokulmak ne r a h a t ,  ne İ y i y d i . . .  
O n la r  candan " b i r i n i n  e t e k l e r i  g i b i y d i .  
M erd iv en  b a ş l a r ı n d a  göz k a p a y ı p  s a y a r d ı k ,  
Her b u c a k t a  s a k l a n ı r ,  p a r k e l e r d e  k a y a r d ı k .  
A y d ı n l ı k  s o f a l a r d a  gönlümüzce  c o ş a r d ı k . . .
A narken  e s k i  g ü n l e r i ,  k a y b o l a n  b i l d i k l e r i  
Hep o g ü lü  g ö rü rüm ,  ş a h a n e ,  b e y a z ,  i r i .  
İncf t  mevzun f i d a n ı  i n s a n  boyu  k a d a r d ı ,
Onu s e y r e  d a l a n l a r  s â f  b i r  s e v i n e  t a d a r d ı .  
G e ç e n l e r i  y o l u n d a n  ç e l e c e k  k a d a r  g ü z e l ,  
K ıy ıp  k o p a ra m a z d ı  b e l k i  en  duygusuz  e l .  
S a r ı l m ı ş  k ı v r ı m l a r ı  b i r  r ü y a  mı gi z l e r d i  ? 
Çocuk g ö z l e r i m  ona t ü r l ü  s i m a l a r  v e r d i  : 
Y ak ından  ta tm a k  i ç i n  r ü z g â r ı  ve  çi £ l e r i  
Ç içek  ş e k l i n i  a l m ı ş  c an d a n  b i r  küçü k  p e r i j  
Yahut  h a y a l e  d a l ı p  g e zm es in i  u n u t a n  
Y e ş i l  i p e k  bürünmüş i n c i  t e n l i  b i r  s u l t a n .  
Kokusuna e r i l m e z , b i r  az y ü k se k  d u r u r d u .  
H a f i f ç e  s a l l a n ı r k e n  ne n a z l ı ,  ne m a ğ ru rd u .  
0 s a d e c e  b i r  g ü l d ü ^ b i l m e m  s e b e b i  n e d i r  ?
D o s t l a r ı m ı  a n a r k e n  o d a  i İ l e r i n d e d i r .
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
